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Achaerandio Puente, Maria Isabel
745 Achaerandio, M. [et al.]. Efecto de la pasteurización y refrigeración sobre la textura y ácido 
ascórbico en productos de V gama: guisantes, judías verdes y calabacín. "IV Congreso 
Nacional de Calidad Alimentaria". 2010.
[8]
Achaerandio, M. [et al.]. Producto alimentario de V gama a partir de guisantes: efectos del 
tratamiento térmico en la calidad. A: VI Congreso Español de Ingeniería de Alimentos. “CESIA 
2010 VI Congreso Español de Ingeniería de Alimentos”. 2010. p.213-213.
Benítez, S. [et al.]. Modelizacion de las condiciones de envasado en productos de IV gama a 
partir de la piña. A: VI Congreso Español de Ingeniería de Alimentos. “CESIA 2010 VI Congreso 
Español de Ingeniería de Alimentos”. 2010. p. 211-211.
Lira, E. [et al.]. Protein stabilization of white wines by stabilizing filtaration: Pilot studies. A: 
Macrowine. "Third International Symposium of macromolecules and secondary metabolites 
of grapevine and wines". 2010, p. 88.
Llorens, J. [et al.]. Training for the use of Moodle in university. A: Italy-2010. "MoodleMoot". 
2010.
Ornat, C. [et al.]. Diseño de estrategias conjuntas y aplicación de diferentes herramientas de 
un entorno de aprendizaje virtual (Moodle) en los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola y 
nuevos grados de la ESAB. A: 6è Congrés Internacional de Docència UNiversitària i Innovació. 
"Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació". 2010. 
Pujola, M. [et al.]. Coccion en envase plastico al vacio de acelga. A: VI Congreso Español de 
Ingeniería de Alimentos. “CESIA 2010 VI Congreso Español de Ingeniería de Alimentos”. 2010. 
p.210.
Rózek, A. [et al.]. Use of commercial grape phenolic extracts to supplement solid foodstuff. 
"LWT-food science and technology", Març 2010, vol. 43, núm. 4, p. 623-631.
Agustí Torra, Anna
744 Agustí, A.; CervellóPastor, C.; Fiol, M. A. Performance Analysis of the Sent-But-Sure Strategy 
for Optical Burst and Packet Switched Networks. “Performance evaluation”, Setembre 2010.
[1]
Alcobe Lopez, Santiago
743 Cubarsi, R. [et al.]. Three kinematical methods to identify local Galactic structures. A: 27th 
Annual Pushchino Conference. “Proceedings of the 27th Annual Pushchino Conference”. 
Maig, 2010.
[1]
Alcober Segura, Jesús Angel
744 Alcober, J. Internet de los media. "Video Popular", Juny 2010, núm. 139, p. 30-33. [2]
Gonzalez, A.J.; [et al.]. Evaluating MDC with Incentives in P2PTV Systems “Lecture notes in 
computer science”, 2010. vol. 6164, pàgs. 266-269
Almirall Malivern, Antonio Rafael
745 Almirall, A. [et al.]. “Croscat” common bean (Phaseolus vulgaris L.), a prototypical cultivar 
whithin the “Tavella Brisa” type. "Hortscience", Març 2010, vol. 45, núm. 3, p. 432-433.
[5]
Casañas, F.; [et al.]. Identificación de QTLS asociados a los componentes químicos 
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responsables de la percepción sensorial de la piel de la semilla de judía (Phaseolus vulgaris 
L.). “Actas de Horticultura”, 2010, vol. 55, pàgs. 125-126.
Llorens, J. [et al.]. Training for the use of Moodle in university. A: Italy-2010. "MoodleMoot". 
2010.
Ornat, C. [et al.]. Diseño de estrategias conjuntas y aplicación de diferentes herramientas de 
un entorno de aprendizaje virtual (Moodle) en los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola y 
nuevos grados de la ESAB. A: 6è Congrés Internacional de Docència UNiversitària i Innovació. 
"Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació". 2010.
Romero Del Castillo, M. [et al.]. Culinary alternatives for common beans (Phaseolus vulgaris 
L.): sensory characteristics of immature seeds. "Journal of the Science of Food and 
Agriculture", Gener 2010, vol. 90, núm. 10, p. 1642-1649.
Alonso Zárate, Luis Gonzaga
739 Alonso, L. Analysis of a Distributed Queuing Medium Access Control Protocol for Cooperative 
ARQ. A: IEEE GLOBECOM 2010.
[8]
Alonso, L. A Threshold-Selective Multiuser Downlink MAC scheme for 802.11n Wireless 
Networks. A: 2010 IEEE International Conference on Communications. 2010.
Alonso, L. Coexistence of a Novel Medium Access Control Protocol For Wireless Ad Hoc 
Networks and the IEEE 802.11. A: 2010 IEEE International Conference on Communications. 
2010.
Alonso, L.[et al.]. Cooperative ARQ: A Medium Access Control (MAC) Layer Perspective. 
“Radio communications”. 2010, p. 227-246.
Alonso, L. Energy Efficient Wireless Body Sensor Networks for Health Care Applications. A: 
2010 IEEE International Conference on Communications. 2010.
Alonso, L.; Otal, B.; Verikoukis, C. Design and Analysis of an Energy-Saving Distributed MAC 
Mechanism for Wireless Body Sensor Networks. “Eurasip journal on wireless communication 
and networking”, vol. 2010, núm. Article ID 571407, p. 1-13.
Alonso, L.[et al.]. Performance analysis of a cluster-based MAC protocol for wireless ad hoc 
networks. “Eurasip journal on wireless communication and networking”, vol. 2010, núm. 
Article ID 625619, p. 1-16. 
Kartsakli, E. [et al.]. Cross-layer scheduling with QoS support over a near-optimum distributed 
queueing protocol for wireless LANS. A: "Wireless network traffic and quality of service 
support : trends and standards". Information Science Reference, 2010, p. 30-52.
Althaus, Leandro Gabriel
720 Althaus, L.G. [et al.]. Evolution of white dwarf stars with high-metallicity progenitor: the role 
of Ne-22 diffusion. "Astrophysical journal", Agost 2010, vol. 79, núm. 1, p. 612-621. 
[5]
Althaus, L.G. [et al.]. New chemical profiles for the asteroseismolofy of ZZ Ceti stars. 
"Astrophysical journal", Juliol 2010, vol. 717, núm. 2, p. 897-907. 
García-Berro, E. [et al.]. A white dwarf cooling age of 8 Gyr for NGC 6791 from physical 
separation processes. "Nature", Maig 2010, vol. 465, núm. 7295, p. 194-196.
Isern, J. [et al.]. Axions and the pulsation periods of variable white dwarfs revisited. 
"Astronomy and astrophysics", Abril 2010, vol. 512, núm. A86, p. 1-4.
Renedo, I. [et al.]. New cooling sequences for old white dwarfs. “The astrophysical journal 
letters”, 2010, vol. 717, núm. 1, p. 183-195.
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Alvarez Del Castillo, Lorenzo
745 Alvarez, L. [et al.]. Caracterización química y nutritiva del salvado de arroz. “Nutrición 
hospitalaria”, 2010, vol. 25, núm. suplemento 1, p.102
[3]
Alvarez, L. [et al.]. Determinación de los tejidos y medios de elección para la confirmación 
microbiológica de los resultados serológicos de las campañas de control de Brucella 
melitensis en el ganado ovino. “Archivos de medicina veterinaria”, 2010, vol. 42, núm. 2, pàgs. 
43-49 
Alvarez, L. [et al.]. Evaluación de la degradación lipídica del salvado de arroz y de la eficacia de 
su conservación mediante tratamiento térmico. “Nutrición hospitalaria”, 2010, vol. 25, núm. 
suplemento 1, p. 101-102.
Arias Calderon, Santiago
300 Arias, S. [et al.]. Characterization of the performance of a minibubble generator in conditions 
relevant to microgravity. "Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects", 
Agost 2010, vol. 365, núm. 1-3, p. 52-55. 
[2]
Arias, S.; Garby, R.; González, R. Comparison of two methods for generating small bubbles in 
microgravity conditions. A: 38 th COSPAR scientific Assembly 2010. "COSPAR scientific 
Assembly". 2010, p. 1. 
Auleda Amorós, Josep Maria
745 Auleda, J.; Hernandez, E.; Raventos, M. Evaluación de viscosidades de zumos de piña y 
mandarina a temperaturas próximas a la congelación. A: VI Congreso Español de Ingeniería de 
Alimentos. "Congreso Español de Ingeniería de Alimentos". 2010.
[6]
Auleda, J.; Hernandez, E.; Raventos, M. Proceso de cálculo para la crioconcentración en capa 
de fluidos alimentarios. A: VI Congreso Español de Ingeniería de Alimentos. "Congreso 
Español de Ingeniería de Alimentos". 2010.
Hernandez, E.; Auleda, J.; Raventos, M. Aprovechamiento del lactosuero por 
crioconcentración progresiva. A: VI Congreso Español de Ingeniería de Alimentos. "Congreso 
Español de Ingeniería de Alimentos". 2010.
Hernandez, E. [et al.]. Freeze concentration of must in a pilot plant falling film 
cryoconcentrator. "Emerging food science & emerging technologies", Gener 2010, vol. 11, 
núm. 1, p. 130-136.
Hernandez, E. [et al.]. Freeze concentration of whey in a falling-film based pilot plant: process 
and characterization. "Journal of food engineering", 2010.
Sánchez, J. [et al.]. Progressive freeze concentration of orange in a pilot plant falling film. 
"Innovative Food Science & Emerging Technologies", Juny 2010. 
Badia Sala, Rosa Maria
701 Ayguade, E. [et al.]. Extending OpenMP to Survive the Heterogeneous Multi-Core Era. 
"International journal of parallel programming", Octubre 2010, vol. 38, núm. 5-6, p. 440-459.
[3]
Ejarque, J. [et al.]. Exploiting semantics and virtualization for SLA-driven resource allocation in 
service providers. "Concurrency and computation. Practice and experience", Abril 2010, vol. 
22, núm. 5, p. 541-572.
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Torres, J. [et al.]. BSC Contributions in Energy-aware Resource Management for Large Scale 
Distributed Systems. A: 1st Year Workshop of the COST Action IC0804 on Energy Efficiency in 
Large Scale Distributed Systems. “Proceedings of the 1st Year Workshop of the COST Action 
IC0804 on Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems”. 2010. p.76-79.
Balanya Martí, Teresa
745 Domene, X. [et al.]. Bioassays prove the suitability of mining debris mixed with sewage sludge 




743 Ball, S. [et al.]. In memoriam, Andras Gacs. “ Designs codes and cryptography, 2010. vol. 56, 
núm. 2-3, p. 87-88.
[1]
Barco Guijarro, Mari Carmen
745 Barco, M.C. Inversió en equips mediambientals per a la gestió d'aigües en el sector 
agroalimentari. "TECA: Tecnologia i ciència dels aliments", Maig 2010, vol. 12, núm. 1, p.13-19
[1]
Barrado Muxí, Cristina
701 Barrado, C. [et al.]. Wildfire Monitoring Using a Mixed Air-Ground Mobile Network. "IEEE 
pervasive computing", Gener 2010, vol. 9, núm. 4, p. 24-32. 
[3]
Pastor, E. [et al.]. Helicopter-based wildfire monitoring system software architecture. A: IEEE 
Aerospace Conference 2010. "IEEE Aerospace Conference". 2010, p. 1-18.
Solé, M. [et al.]. Dynamic Flight Plan Design for UAS Remote Sensing Applications. A: 48th 
AIAA Aerospace Sciences Meeting. “Proceedings of 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting”. 
2010. p. 1-23.  
Barriere Figueroa, Eulalia
743 Barriere, E. [et al.]. "Connected graph searching". 2010. [1]
Belmonte Molina, Aniceto
739 Belmonte, A. Generalized K distribution for return fading signals in coherent lidars. “25th 
International Laser Radar Conference ILRC'1” Juliol 2010, p.75-78
[7]
Belmonte, A.; Fabregas, F. Analysis of Wind Turbines Blockage on Doppler Weather Radar 
Beams. "Antennas and Wireless Propagation Letters", Juliol 2010, vol. 9, p. 670-673.
Belmonte, A.; Fabregas, F. Impact Analysis of Wind Turbines Blockage on Doppler Weather 
Radar “Proceedings of the EuCAP'2010: The 4th European Conference on Antennas and 
Propagation”, 2010, p.1-4
Belmonte, A.; Kahn, J. Analysis of a field conjugation adaptive array for coherent free-space 
optical links. Applications of Lasers for Sensing and Free Space Communications Conference. 
2010, p. 1-4
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Belmonte, A.; Kahn, J. Capacity of coherent free-space optical links ¿using diversity-combining 
techniques: errata. "Optics express", Agost 2010, vol. 18, núm. 17, p. 17748.
Belmonte, A.; Kahn, J. Efficiency of complex modulation methods in coherent free-space 
optical links . "Optics express", 2010, vol. 18, núm. 4, pàgs. 3928-3937 
Belmonte, A.; Kahn, J. Understanding the performance of atmospheric free-space laser 
communications systems using coherent detection. Atmospheric and Oceanic Propagation of 
Electromagnetic Waves IV Conference, 2010.
Berenguer Sau, Jordi
739 Montoro, G. [et al.]. A Method for Real-Time Generation of Slew-Rate Limited Envelopes in 
Envelope Tracking Transmitters. A: IEEE International Microwave Workshop Series on "RF 




739 Bertran, E. [et al.]. On PAPR for Combined Modulation and Access Techniques in Configurable 
Radio. A: 2010 IEEE International Microwave Workshop. "IEEE INTERNATIONAL MICROWAVE 
WORKSHOP". 2010, p. 37-40.
[4]
Gilabert, Pere L. [et al.]. FPGA-Based Set-Up for RF Power Amplifier Dynamic Supply with Real-
Time Digital Adaptive Predistortion. A: IEEE Radio and Wireless Symposium. “RWW 2010 
PAPER DIGEST. IEEE Press and Wiley”. 2010. p. 1-4.
Gilabert, Pere L. [et al.]. Implementation Issues in FPGA-Controlled Polar Transmitters. A: 40th 
European Microwave Conference. “EuMW Conference Proceedings”. 2010. p. 711-714.
Montoro, G. [et al.]. A Method for Real-Time Generation of Slew-Rate Limited Envelopes in 
Envelope Tracking Transmitters. A: IEEE International Microwave Workshop Series on "RF 
Front-Ends for Software Defined and Cognitive Radio Solutions. “Book of Abtracts”. 2010. p. 
1-4. 
Blanco Abellan, Monica
727 Blanco, M.; Ginovart, M. How to introduce historically the normal distribution in engineering 
education: a classroom experiment. "International journal of mathematical education in 
science and technology", Gener 2010, vol. 41, núm. 1, p. 19-30.
[4]
Blanco, M.; Ginovart, M. Introducing the normal distribution by following a teaching approach 
inspired by history: an example for classroom implementation in engineering education. A: 
6th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. “Proceedings 
of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education”. 2010. 
p.2072-2711.
Blanco, M.; Ginovart, M. Moodle quizzes for assessing statistical topics in engineering studies. 
A: Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010. “Abstracts. Proceedings of the Joint 
International IGIP-SEFI Annual Conference 2010”. 2010. p.314-315. 
Ginovart, M.; Blanco, M.; Portell, X. Una reflexión sobre la actividad docente en el area de 
matemática aplicada en estudios universitarios de ingeniería de biosistemas: presente y 
futuro. A: XII Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. “Actas XII Congreso 
de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas”. 2010. p.351-358.
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Bonmati Pont, Manuel
745 Domene, X. [et al.]. Bioassays prove the suitability of mining debris mixed with sewage sludge 
for land reclamation purposes. "Journal of soils and sediments", Febrer 2010, vol. 10, núm. 1, 
p. 30-44.
[2]
Ojeda, G. [et al.]. Wetting process and soil water retention of a minesoil amended with 
composted and thermally dried sludges.. "Geoderma", Gener 2010, vol. 156, núm. 3-4, p. 
399-409.
Bosch Roura, Lluís
745 Almirall, A. [et al.]. “Croscat” common bean (Phaseolus vulgaris L.), a prototypical cultivar 
whithin the “Tavella Brisa” type. "Hortscience", Març 2010, vol. 45, núm. 3, p. 432-433.
[1]
Bruna Escuer, Pere
720 Gonzalez, A. [et al.]. Thermal and structural study of nanocrystalline Fe(Co)NiZrB alloys 
prepared by mechanical alloying. "Journal of materials science", Gener 2010, vol. 45, núm. 2, 
p. 557-561.
[4]
Serrano, J. [et al.]. High frequency dynamics of BMG determined by synchrotron radiation: A 
microscopic picture. "Journal of alloys and compounds", Abril 2010, vol. 495, núm. 2, p. 319-
322.
Torrens, J. [et al.]. Effect of minor additions on the glass forming ability and magnetic 
properties of Fe¿Nb¿B based metallic glasses. "Intermetallics", Maig 2010, vol. 18, núm. 5, p. 
773-780.
Torrens-Serra, J. [et al.]. Effect of minor Co additions on the crystallization and magnetic 
properties of Fe(Co)NbBCu alloys. "Journal of alloys and compounds", Gener 2010, vol. 496, 
p. 202-207.
Camacho Díaz, Judit
720 Torres, S. [et al.]. White dwarfs with hydrogen-deficient atmospheres and the dark matter 




745 Calderon-Preciado, D. [et al.]. In vitro evaluation of six emerging contaminants in 
Spathiphyllum spp. A: SETAC EUROPE Annual Meeting. Maig 2010.
[1]
Carazo Gomez, Nuria
745 El Bakali, M. A. [et al.]. Agentes causales y factores que predisponen al decaimiento del 
espárrago en Gavà, Barcelona. A: XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Fitopatología. "Sociedad Española de Fitopatología. Congreso Nacional". 2010, p. 335. 
[1]
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Carbó Moliner, Rosa
745 Santas, J.; Almajano, M.; Carbo, R. Antimicrobial and antioxidant activity of crude onion 
(Allium cepa, L.) extracts. "International journal of food science and technology", Febrer 2010, 
vol. 45, núm. 2, p. 403-409.
[1]
Casañas Artigas, Francesc
745 Almirall, A. [et al.]. “Croscat” common bean (Phaseolus vulgaris L.), a prototypical cultivar 
whithin the “Tavella Brisa” type. "Hortscience", Març 2010, vol. 45, núm. 3, p. 432-433.
[7]
Casañas, F. [et al.]. Identificación de QTLS asociados a los componentes químicos 
responsables de la percepción sensorial de la piel de la semilla de judía (Phaseolus vulgaris 
L.). “Actas de Horticultura”, 2010 vol. 55, p. 125-126. 
Casañas, F. Origen y evolución de las plantas cultivadas hasta la "Revolución verde". “La 
agrobiodiversidad: historia natural y económica”. 2010, p. 13-24.
Romero Del Castillo, M. [et al.]. Culinary alternatives for common beans (Phaseolus vulgaris 
L.): sensory characteristics of immature seeds. "Journal of the Science of Food and 
Agriculture", Gener 2010, vol. 90, núm. 10, p. 1642-1649.
Romero Del Castillo, M. [et al.]. Evaluación para características de la calidad. A: "Mejora 
genética y recursos fitogenéticos : nuevos avances en la conservación y utilización de los 
recursos fitogenéticos". Ministerio de Medio Ambiente Editorial, 2010, p. 383-420.
Simó, J.; Casañas, F. Selección para optimizar el número de piezas comerciales por mata en los 
"calçots" o brotes de segundo año de la cebolla (Allium cepa L.). “Actas de Horticultura”, 
2010, vol. 55, p. 217-218. 
Simo, J.; Romero Del Castillo, M.; Casañas, F. Sensory characterization of the “Calçot” (Allium 
cepa L.), a necessary step for its breeding. "Congreso Internacional: “A Sense of Quality”". 
2010.
Casas Piedrafita, Jaime Oscar
710 Casas, J.; Pallas, R.; Polo, J. Sensórica. El mundo de los sensores y sus interfaces. “Mundo 
electrónico”, núm. 410, p. 34-38.
[3]
Reverter, F.; Casas, J. A microcontroller-based interface circuit for lossy capacitive sensors. 
"Measurement science and technology", Gener 2010, vol. 21, núm. 6, p. 1-8.
Reverter, F.; Casas, J. Interfacing Differential Capacitive Sensors to Microcontrollers: A Direct 
Approach. "IEEE transactions on instrumentation and measurement", Octubre 2010, vol. 59, 
núm. 10, p. 2763-2769.
Cervelló Pastor, Cristina
744 Agustí, A.; CervellóPastor, C.; Fiol, M. A. Performance Analysis of the Sent-But-Sure Strategy 
for Optical Burst and Packet Switched Networks. “Performance evaluation”, 2010.
[8]
Escalona, E. [et al.]. Experimental demonstration of a novel QoS-aware hybrid optical 
network. A: 36th European Conference and Exhibition on Optical Communication. 
“Proceedings of the 2010 36th European Conference and Exhibition on Optical 
Communication (ECOC). IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers”. 2010. p. 
1-3
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Gutiérrez, L. [et al.]. Next Generation Optical Access Networks: from TDM to WDM. A: "Trends 
in Telecommunications Technologies". INTECH, 2010, p. 1-24.
Triay, J.; Cervelló Pastor, C. An ant-based algorithm for distributed routing and wavelength 
assignment in dynamic optical networks. "IEEE journal on selected areas in communications", 
Maig 2010, vol. 28, núm. 4, p. 542-552. 
Triay, J. [et al.]. Multi-service MAC-enabled OBS networks. A: Optical Fiber Communication 
Conference and Exposition and National Fiber Optic Engineers Conference 2010. "Conference 
on Optical Fiber Communication". 2010, p. 1-3.
Triay, J. [et al.]. QoS-Enabled distributed access on optical burst-switched networks. A: 14th 
Conference on Optical Network Design and Modeling. "IFIP TC6 Working Conference on 
Optical Network Design and Modeling". IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, 2010, p. 1-6.
Qin, Y. [et al.]. Demonstration of C/S based hardware accelerated QoT estimation tool in 
dynamic impairment-aware optical network. A: 36th European Conference and Exhibition on 
Optical Communication. “Proceedings of the 2010 36th European Conference and Exhibition 
on Optical Communication (ECOC). IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers”. 2010. p. 1-3.
Zervas, G.S. [et al.]. Experimental demonstration of a self-optimised multi-bit-rate optical 
network. A: 36th European Conference and Exhibition on Optical Communication. 
“Proceedings of the 2010 36th European Conference and Exhibition on Optical 
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